




ESTUDIOS h ~ w  prácticamente por los estudiosos de O la literatura española durante largos años, la figura y la 
EN TORNO A obra de Felipe Godínez so11 objeto de atención conti- nuada desde la década de los 70 del siglo XX. En este 
renacer han sido claves, sin duda, las bibliografías Ile- 
vadas a cabo por Simón Diaz (1972) y la hispanista ita- FELIPE GO D ~ N E Z  1ianaMaria Graziamikti (1982). Ambos trabajos han 
proporcionado las herramientas básicas para el acerca- 
miento a la tigura y a la obra del moguereño. Pioneros 
BIBLIOGRAFIA en esta tarea fueron Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado y Ramón de Mesonero Romanos. Este último 
(SIGLOS XX Y XXI) puso en circiilación la figura del dramaturgo al editar en 1858, precedida de algunas notas biográficas, la co- 
media Aun de noche alumbra el sol (volumen 45 de la 
.. 
Biblioteca de Autores Españoles). Dos años más tarde, 
don Cayetano ofrecería en su Catálogo bibliográjco y 
biográjco del teatro afltiguo español un bosquejo bio- 
gráfico del escritor, asl como un listado de sus obras 
dramáticas, muchas sin editar, y otras impresas en el 
Carmen Menéndez-Onrubia siglo XVII. 
CSlC 
Como acabo de señalar, es a partir de los años 
70 de la pasada cenhiria cuando los estudios en torno 
a Felipe Godínez y las ediciones de sus obras han ido 
creciendo de manera notable, como podrá coinprobar- 
se en las líneas que siguen.] En ellas he intentado reco- 
ger el mayor número de trabajos dedicados al escritor 
hasta el momento presente, aun a sabiendas de que 
alguno habrá quedado fuera.2 De igual modo, es más 
que probable que, cuando el lector consulte estas pági- 
nas, dispongamos de más estudios en tomo a Godínez. 
CARMEN MENENDEZ ONRUBIA Queda todavía un amplio campo de análisis para que 
así sea. 
Hac ia  la biografia de un La relación de trabajos que a continuación se 
ofrece va estructurada en tres grandes bloques: Biblio- 
iluminado judío: grtifía, Ediciones y Esh~dios. Hay que advertir que to- 
das y cadauna de las ediciones de obras van precedidas 
de su correspondiente estudio crítico, en el que se abor- 
da la figura del autor y el examen de la obra u obras 
editadas. Tanto en este caso como en el de los Estridios, 
se incluyen, en su lugar correspondiente, las reseñas 
que los mismos han generado. A su vez, cada uno de 
los íteins de los Estudios va acompañado, siempre que 
se ha considerado necesario y ha sido posible su con- 
sulta, del título de la obra u obras objeto de análisis, 
coi1 el fin de guiar al lector acerca de la materia tratada. 
Las referencias al autor en las historias de la literatura o 
del teatro se Iian omitido por ofrecer, en la mayoría de 
5@mlmb XHI] 1 - z los casos, una síntesis de los trabajos de investigación. 
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1 Mi agradecimiento irás sincero a la Dra. M del Pilar Mar- 
Línez Olmo, directora de La Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
(Centro de Ciencias Muinanss y Sociales, CSIC), sin cuya 
ayuda no hubiera sido posible la realización de este trabajo. 
2 La realización de la bibliografla que aquí se presenta con- 




[Piedad BOLAÑOS DONOSO], 
"Corpus de dramah~rgos andaluces 
del siglo XVII", en Mercedes de los 
Reyes Peña et alii, Cziaderno de teatro 
andaluz del siglo XVII, Sevilla, Junta 
de Andalucía. Consejeria de Cultura, 
2006, pp. 73-76. (Cziadernos Escéni- 
cos, n." 12.) 
Ítem "Godinez Manriq~ie, Felipe" 
2 
Maria Grazia PROFETI, Per una bi- 
bliografiu di Felipe Godinez, Verona, 
Isiituto di Linyie e Letteratura Stra- 
niere di Verona, 1982. 
res. : 
2.1 Piedad Bolaños Donoso, Archivo 
Hispalense (Sevilla), tomo LXVI, u." 
203, septiembre-diciembre 1983, pp. 
213-217. 
2.2 Germán Vega Garcia-Luengos, 
"Notas para una bibliografla de Felipe 
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1984, pp. 127-139. 
José SIMÓN DÍAZ, Bibliografiu de 
la literatura hispánica, v. X, Madrid, 
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11- Ediciones 
11.1. Textos dramáticos 
Amán y Mardoq~ieo 
Alice GOLDBERG, Felipe Godinez, 
dos comedias. Edición anotada de 
'Za  reynu Ester" y "Amán y Mardo- 
queo ", Ann Arbor, Michigan, Univer- 
sity Microfilins Inlernational, 1986, 
3 14 h. (Tesis doctoral, leida en 198 1 





la década de los 
70 del siglo XX. 
5.1 Antonio Castro Diaz, Archivo His- 
palense (Sevilla), n." 227, septiembre- 
diciembre 1991, pp. 238-244. 
5.2 Christophe González, Criticón 
(Toulouse, Francia), n." 4, 1992, pp. 
169-171. 
5.3 Susana Lidia Tarzibachi, Incipit 
(Buenos Aires), v. IX, 1991, pp. 248- 
249. 
Autos sacramentales 
Autos sacramentales, Piedad Bolaños 
Donoso (ed.), Huelva, Dipntación Pro- 
vincial, 1995. 
Comprende: Los toros del alma, El 
principe ignorante discreto y juicio 
final, El divino Isaac, El premio de la 
limosna y rico de Alejandria. 
res. : 
6.1 Ignacio Arellano Ayuso, Criticón 
(Toulouse, Francia), n? 70, 1997, pp. 
154-155. 
El divino lsaac 
res. : 1 1 ,jandria 
Aun de noche alumbra el sol 
5 
Azín de noche alumbra el sol. Los tra- 
bajos de Job, Piedad Bolaños Dono- 
so y Pedro M. Piñero Ramírez (eds.), 
Icassel-Sevilla, Reichenberger-Uni- 
versidad de Sevilla, 199 1. 
7 
Piedad BOLAROS DONOSO, "Un 
inédito de Felipe Godinez. El divino 
Isaac", Con Dados deNiebla (Huelva), 
n? 4, octubre 1986, pp. 61-65+cuader- 
nillo aparte de 40 pp. de la edición. 
Ver, además, n." 6. 
Elpremio de la limosna y rico de Ale- 
8 
Ver n." 6. 
El príncipe ignorante discreto y juic~o 
final 
9 
Ver n." 6. 
El soldado del cielo, San Sebastiáiz 
1 o 
El soldado del cielo, San Sebastián, Ma 
Rosario Alvarez Gastón y Rosario Fer- 
nández Cartes (eds.), Moguer, Archivo 
Histórico Provincial de Moguer, 2006. 
(Biblioteca "Nueva Urium". Literatura, 
vol. 5.) 
La reina Ester 
11 
Ver n." 4 y n." 58. 
La traición coi?tlaa su dueño 
12 
La traición contra su dz~eño, Tliomas 
C. Turner (ed.), Madrid, Castalia, 1975. 
(Estndios de Hispanófila, vol. 35.) 
Las lágrimas de David 
13 
Las lágrimas de David, Edward V. 
Coughlin y Juan O. Valeiicia (eds.), 
Valencia, Albatros Hispanófila, 1986. 
13.1 J. M. Ruano de la Haza, Revista 
Canadiense de Eshrdios Hispánicos 
(Toronto, Canadá), v. XII, n." Z, invier- 
no 1988, p. 365. 
Los pastores de Belén 
14 
Piedad BOLAÑOS DONOSO, "Colo- 
quio segundo de Lospastores de Belén, 
de Felipe Godinez. Estudio y edición 
crítica", Fuentepiña (Moguer, Huelva), 
n." [l], 1998, pp. 154-174+cuademillo 
de 4 hs., que comprende un "Apéndi- 
ce. Notas y aclaraciones sobre el artí- 
culo". 
Los toros del alma 
Los toros del alma, Auna M.  Lazzarini 
(ed.) Tesis inédita defendida en la Fa- 
coltá di Economia e Comercio, Verona, 
Universitá di Padova, 197 1. 
Ver, además, n." 6. 
Los trabajos de Job 
16 
Ver n." 5. 
Ludovico el piadoso 
17 
Ver n.' 58. 
11.2 Otros textos 
18 
Maria Grazia PROFETI, "Testi disper- 
si del Siglo de Oro: Felipe Godinez", 
Quaderni di Lingzie e Letterature (Pa- 
dua, Italia), VI, 1981, pp. 239-254. 
Comprende: Soneto dedicado a Barto- 
lorné Jiménez Patón, en Eloquencia es- 
pañola en arte (1604), y en Merczirius 
trimegistus.. . ( 1  62 1 ); Oración fúnebre 
[...j eiz la muerte [... de] Lope Félzc de 
Vega Carpio (1636.) 
19 
José SIMÓN DÍAZ, Textos dkpersos 
de autores españoles. 1. Impresos del 
Siglo de Oro, Madrid, CSIC, 1978, pp. 
135-147. (Czradernos Bibliográficos, 
36.) 
Comprende diversas coinposiciones 
poéticas, contenidas en Francisco de 
Luque Fajardo, Relación de la ,/ies- 
# 
Fray Felipe de la Crnz, ~ea%o de la i 
Iglesia ( 1  631); Luis Ramírez de Are- I 
llano íed.). Avzsos aara la muerte r.. 1 
(1 634); D;iego de kovarrnbias i L&G ' 
(ed.), Elogios al Palacio Real de/ Buen , 
Retiro [...] (1635); Joseph de Miranda ; 
y la Cotera, Certamen angélico [...] 
(1657.) 1 
111. Estudios 
Mercedes AGULLÓ Y COBO, "Datos 
para las biografias de escritores de los 
siglos XVI y XVII", Anales del Insti- 
, 
tuto de Estzidios Madrileños (Madrid), 
1V, 1969, pp. 215-216. 
21 
José M. BELLA, "Origen y dilision 
de la leyenda de Pedro Telonano y sus 
derivaciones en el teatro del Siglo de 
Oro. (Mira de Amescua y Felipe Go- 
dinez)", Revista de Filología Espnñola 
(Madrid), tomo LV, cuadernos lo-2", 
enero-junio 1972, pp. 51-59. 
Acerca del auto sacramental Elprem~o 
de la bmosna y rzco de Alejandria. 
22 
Piedad BOLAÑOS DONOSO, "Feli- 
pe Godinez Manrique", en Siete siglos 
de autores españoles, Kassel, Reichen- 
berger, 1991, pp. 155-159. 
'edad BOLAÑOS DONOSO, "La 
araña del amor y de los celos. (Felipe 
odinez en su producción dramática 
agiográfica)", en Remedios Mora- 
les Raya y Miguel Gomález Dengra 
(coords.), Lapasión de los celos en el 
teatro del Siglo de Oro. Actas del 111 
curso sobre teoría y práctica del tea- 
tro, Granada, Universidad de Granada, 
Acerca de Celos son bien y ventura; 
San Mateo en Etiopia; El soldado del 
cielo, San Sebastián; O el fraile ha de 
ser ladrón o el ladrón ha de ser,fiaile; 
De buen moro, buen cristiano. 
24 
Piedad BOLAÑOS DONOSO, La 
obra dranzática de Felipe Godínez. 
(Trayectoria de un dramaturgo margi- 
nado), Sevilla, Diputación Provincial 
de Sevilla, 1983. (Publicaciones de la 
Excma. Diputación de Sevilla. Sección 
Literatura. Serie l.", vol. 14.) 
res. : 
24.1 Begoña López Bueno, Archivo 
Hispalense (Sevilla), v. LXVII, 1984, 
pp. 205-207. 
24.2 Carmen Menéndez Onrubia, Se- 
gismundo (Madrid), v. XiII, nos. 37- 
38, 1983, pp. 279-281. 
24.3 Henry W. Sullivan, Hispanic Re- 
view (Pennsylvania, EE.UU.), v. LIV, 
1986, pp. 222-223. 
24.4 Alberto Torés Garcia, Analecta 
Malacitana (Málaga), v. VII, 1984, pp. 
342-343. 
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Piedad BOLAROS DONOSO, "MO- I il 
guer y Felipe Godinez: del auto de fe 42 
al folklore tradicional", Montemayor II :i 
(Moguer, Huelva), 1985, pp. 6-9. i II 1: 
Il 
18 
26 1.l !! 1) 
Piedad BOLAÑOS DONOSO, "Re- ,t 
visión al proceso inquisitorial deFelipe (11 
Godinez", Montemayor (Moguer, 1 '  
1-Iuelva), n." 2, 1991, pp. 38-50. 
l 
Julio CARO BAROJA, Inqziisición, 1 1  
brujería y criptojudaísmo, Barcelona, i 




María Soledad CARRASCO URGOITI, 
"La comedia hagiográfica Los tres her- 
manos del cielo. (Godinez refundido por 
el actor Francisco de la Calle)", Revista 
de Dialectologia y Tradiciones Populare~ 
(Madrid), tomo 43,1988, pp. 95-103. 
Acerca de De buen moro, buen cris- 
tiano. 
29 1 
Mana Soledad CARRASCO URGOI- 
TI, "De buen moro, buen cristiano. 
~ 
Notas sobre una comedia de Felipe 
Godinez", Nueva Revista de Filologia 
Hispánica (Méjico), v. X X X ,  n." 2, 
1981, pp. 546-573. 
David CASTILLEJO, Gula de 
ochocientas comedias del Siglo de Oro 
para el LISO de actores y lectores, Ma- 
drid, Ars Milleni, 2002, p. 495. 
Acerca de Aun de noche alumbra elsol 
Adolfo de CASTRO, "Noticias de la 
vida del doctor Felipe Godinez", Me- 
morias de la Real Academia Española 
(Madrid), v. VIII, 1902, pp. 277-283. 
32 
Santiago CORTÉS HERNÁNDEZ, 
"Vida de San Albano: herencia del 
teatro del Siglo de Oro en pliegos de 
cordel", Revista de Literaturas Popu- 
lares (México), año 111, n." 2, julio- 
diciembre 2003, pp. 73-91. 
Acerca de Celos son bien y ventz~ra. 
* O C  
33 
Fra~coise CRÉMOUX, "Escenifi- 
cación de un culto popular: la fortima 
literaria de la Virgen de Guadalupe", 
en Florencio Sevilla y Carlos Alvar 
(eds.), Actas del Xílí Congreso de la 
Asociación Internacional de Hispani- 
stas. Madrid, 6-11 de julio de 1998.1. 
Medieval. Siglo de Oro, Madrid, Cas- 
talia, 2000, pp. 476-484. 
Acerca del auto sacramental La Vivgen 
de Gzradalzrpe. 
34 
Natalia FERNÁNDEZ RODR~GUEZ, 
"La dramatización de la teología en la 
comedia nueva: O elfpnile ha de ser 
ladrón o el ladrón ha de ser jiaile 
de Felipe Godínez", en José Antonio 
Calzón Garcia et alii (eds.), Actas del 
I Congreso internacional de Filologia 
Hispánica, Jóvenes Investigadores, 
Oviedo, Universidad de Oviedo, 2008, 
pp. 465-476. 
35 
Edward GLASER, "Estudio sobre la 
comedia de Felipe Godínez O e1,fiaile 
ha de ser ladrón o el ladr(jn ha de ser 
jlzlile", Revista de Literatz~ra (Madrid), 
v. XII, nos. 23-24, 1957, pp. 91-107. 
Alice GOLDBERG, "Felipe Godínez's 
Queen Esther play", Bulletin of the 
Comediantes (Chapel Hi11, Carolina 
del Norte, EE.UU.), v. 35, n.' 1, 1983, 
pp. 47-49. 
Acerca de La reina Ester 
Alice GOLDBERG, "Una vida de 
santos extraña: O elJrrrile ha de ser 
ladrón o el ladrón ha de serfraile, de 
Felipe Godínez", A. David I<ossoff et 
alli (eds.), Actas del VIII Congreso de 
la Asociación Internacional de Hisaa- 
nistas, v. 1, Madrid, Istmo, 1986,'pp. 
623-629. 
38 
Andrew HERSI<OVITS, "The judaiza- 
tion of Christianity in Felipe Godínez's 
Ester Plays", Bzrlletin ofthe Comedi- 
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menor en España u partir del siglo 
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drid, CSIC, 1983, pp. 173-188. 
Carmen MENÉNDEZ ONRUBIA, 
"Hacia la biografia de un iluminado 
judío: Felipe Godínez (1585-1659)", 
Segismundo (Madrid), v. XIII, n." 25, 
1977, pp. 89-130. 
Ted PARKS, "Religions and Politics in 
Felipe Godínez's El divino Isauc", Bu- 
lletin of'the Comediantes (Chapel Hill, 
Carolina del Norte, EE.UU.), v. XLIX, 
n." 1, 1997, pp. 55-66. 
Felipe B. PEDRAZA JIMENEZ, "Los 
judíos en el teatro del siglo XVII: la 
comedia y el entreinés", en Iacob M. 
Hassán y Ricardo Izquierdo Benita 
(coords.), Jzidios en la literatura espa- 
ñola. LA' Cnrso Cztltnral Hispanojudia 
y Sefaru'i de la Universidad de Casti- 
Ila-La Mancha, Cuenca, Universidad 
de Castilla-La Mancha, 2001, pp. 153- 
212. 
Judith RAUCFIWARGER, "Come- 
dic transfonnation of biblical and le- 
gendary sources in Felipe Godinez's 
Los  trabajo^ de Job", Romanistzsches 
Jahrbuch (Berlín), v. 29, 1978, pp. 
303-321 
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212. 
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Godinez und Pedro Calderón de la 
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Berlin, Duncber & Humboldt, 1989, 
pp. 203-228. 
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ision", Mediterranean Historical Re- 
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'd, Edcs. y Distribuciones Isla, 1977, 
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50.1 Edward H. Friedman, H~spanla 
(Los Angeles, California, EE.UU.), v. 
61, n." 4, diciembre 1978, pp 1002- 
1003. 
GerinánVEGAGARCÍA-LUENGOS, 
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Lope de Vega", Boletin de la Bzblzote- 
ca Menindez Pelayo (Santander), año 
LXIII, 1987, pp. 157-171. 
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"Una edición critica para Las lágrimas 
de David, la comedia más difundida de 
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Dolores Noguera y Alfonso Rey (eds.), 
La edición de textos. Actas del I Con- 
greso Internacional de Hispanistas del 
Sig-lo de Oro, Londres, Tarnesis Bool<s, 
1990, pp. 483-491. 
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drid), n." 508, 1989, p. 6. 
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